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24 Május
29 -­
30 ­­
_ 1 Juníus
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Páál'János Ur, Táblabiró .» . . . . .
мы 'György Ur, Kir. таьд. bites Jegyzö .
Bo'ka János Ur, Cs. Kir. Отёк . . . .
Oesterez'clser [упаси Ur, Tanitó . . . .
Vághy Asz. két Kis-Asszonyával
Kran Jó’sef Ur, Plébánus `, . . щ . .
Singer lili/¿lily Ur, Szabó Masier - .
Schmidegg Магда Grófnö, szülel'ett Pet/leo'
Rusty Mária Kis-Asszonnyal . . . 1
Sa'r-Ladányz" ‚За/птицу Kálmáu Gróf . .
Perm'cz Ja'nos Ur, Schmidegg Gróf nevelöje 1
Haas Emánuel Ur, Uradalmì Orvos . . .
татам Ferencz Ur, Franczia nyelvész ..
Hajagoss Andrés Ur, Gyógyszerész'. ~ L `
Moluár .Ía'mos Ur, Városbiró . . . . .
Sauer Er’sé6et Авт. Bába . . . .
Nemeslsérì Ii'z's Sándor Ur, Kormán. fogalm.
сатану Vůzcze Uli, Tisztartó . . .r .
Вас/Ъ N. Ur , Kir. Epítész . ,~ .
Beyer Jó’sef Ur, Mérnök . ‚
Rós/oler Julius Ur, Mérnòk . . . i. .v .f
Wagner János Ur, Építész . . . . а .
Zanbauer Ágoston Ur, Mérnök ь . ‘. .
Schiitenst Jó’sef Ur, Uradalmi Tiszltartó
Gross [ими Ur, Uradalmi Ellenöt . '.
Söveyjártó Mórz'cz Ur, Uradalmì Irnok . .
Anm/:ovile Ió’sef Ur, Táblabiró l ..‹. — . . ‚›
Sapekz’ Ваше Jó’sef Ur, Temesi Kir. Kama
rai helyettes Elnök Neiével és Kid-Asz.
szìsz'els Ignácz Ur, Föbiró, Nejével és Só- _X 7
gor Asszonyával . д и. . . . р ' ,'
(мы .wwf Ur, Táblabiró . . . и; ‚
Gáa'l ЕШЬ-е Ur, hites Al-Jegyzô . . .v L'
Farkas Lajas Ur, Törvény gyakornok- ,e ­-.."
гамм: János Ur, Kir. Kamaraì IspámyA .
Berger ‚запои; Asszony . . . . . .
идемте» Jo"sef Ur, Kereskedô . 'L .
павшие.
Kósßeg.
Jáuosfa.
Be'cs.
Ungkvár. » х
Soprony.
Booz. Sop. V.
Bécs.
Баров - Berka'
Somogy V.
,Q Э, J) З,
3, J7 )I ’D
J) ,3 3’ ,D
,9, J9 J) 33
Kecskemét.
Kz's ­ Оде].
Kapowár.
Fiume.
Отв-204642
Berlin Por. 0r.
Bees.
Dresda Száz 0.
Pest.
Budeez's Use/ß 0.
ïVeszpre'm.
Enye'ug.
‚Э ,I ’.9 ’D
Szaóudéa.
Temewár. х
­ \\
Taó Som. V.
Надю Zala ‘.V.
Э! ” 1) )i
­ Káld Vas` V.
Paw-«buques V.
Ада; ' .n =
Kaufsa.- ` `<
Személly
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l ‘gsm Neve és ”навещаем ищи?—
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_ îïï'* “ni А Т; ”7:2:щ: "Т :î'“vîŕ*;;“ _
11 Ушли" Kaáa Károlg U1',l Ügyész . . . . о . Еаш"ш.' n 1 _
­­-‘ —— шт Jano: EUr, Gabona Kereskedô во . .. Gya'r. ' 1
-l ­­ Math Miltály Ur , Gabona Kereskedö ­= . . „« „ ‚„ „ 1
-î ­- Lesofsßkg Fereacz Ur, Cs.Kir. Udv. K. Tíszt Be'ca. ‘ 2
­­î` ­­' Richter Antal Ur ‚ Hangászkar Igazgató . Ggo'r.
132 ­­ юфть: Sandor Ur, Kir. Tábl. hit. Jegy. . lifeszpre'm. 1_
°­­| ­­ Kz'er мы Ur, Auditor . . . . . . . Be'cs. 1 . _
-— ­­ УМ: Istváu Ur, Kereskedö Tesivéréve . Pest. ­ 9 2 Q_ y
_n _ Takáeag Gyò'rgg Ur, n. Kereskedů . . . „ „ ‚э „ l
'-2 ­­~ Gáál Bertalan Ur, Táblabiró nejével ` . . Ggalaßesziz. V. 3
­!' ­­ Áberles Ignácz Ur , Jegyzö nejével . . . IVeszprém. 2
_' '- Vall `:Simon Ur, Szabó Mester . . `. . _. Vila Som. V. 2
_i '_' Rosenberg Herman Ui', Varga Mester .. . „ _„ u, „_ -» 2
"-'l _' Baggeór'ády Jakaö Ur, Szabó Master ь . Swöadí W V. 2
_" _ Sac/wel ‘Sama Ur, Kereskedö . А. . . . Pest., 3
I 14:1 ­­ Demel Jaaa: Ur,.Kereskedói Шитое . . . Be'cs. . 1,
*E* '- Kò'lóer.Karolina ABZ. Koûsigyát túlajdońûs _ Y ‘I
i —;: —-: Neje, ’s Leánya . . . . . . . . Pest. „1 2.
j Y y»Falter Antal Ur, Korbázi Elleuör . . . . „_ „ ‚, „" l 1
_l ‘_ Зажав! Айда: >U1', Plebánlls - . - - -. j” .u n л f 1
lI ­­­ì ­­ ‚зад Antal Ur, Orvosi-Tanár . . . . . „ „ » „ 1
I 15! ­­­ Aezgler Jáaos Ur, Kereskedö . . . . . ' -Aplitz'u. '=­ д 1
ì 17 а“ -' f грима Bám'el Ur, Kalouai Gyógyszerész «m» ж ‚
i é. ` .Nejével . . . . ' . . ' . . . . . . Be'cs. ы‘х ' 4—
-1 — Valero Antal Ur, Selemgyár tulajdonos . ‚Рева. : 1
I _ é. _' Tallíán N. Ur, Birtokos . . . . . . . „‘ „ ‚, „l 1
­­‘ .. “­` Ритуал Bóro' vUr,.FÖ-Hadi-'llál'vezér . Be'cs'. 2
­­­ —‘ Richter Ur, Cs. Kir. Százados . `. ' . . „ „ „ „ 1?
_' î. '- Bengó'z' Ведущему Alajos Ur', Táblabîró . 7 Naggszombat. i 1
— — :_ Oggalai Szaöó [упаси Ul“, Táblah. Nejével' Paz-sway. 3
—.' —— Themner Er’séòet .Asz. Tábornoknö . . . ‚Шпагу. 5
— д — Hegdte Ba'ró Ur, Cs..Kir. Százados családj.­ Il'ó'szeg. 5
l -S — Toepke Vz'lmas Ur., családjsîval . _. . . ,‘ . Sù'meg. - ‘п' ‘ 6
18 r' -f Baóaclaag Jano: Ur, Ügyész Nejével . Pest. ‘ .' -- д 3
5 19 i ­-_ датам: Jó'wf Ur, еаьша Keresk. наш aya- . . -- 2 ‘
I -íg--fy Еже/е Milá/g Ur, Ügyész . . . . . -1 „fempre'mA 1 И ч
g ._i щиту Razina Asz» Bába leányávali . . . ' ‘_„ am», ‚ь \ ' 2 'l ,l
i. с :nwe-r.. . Summa ч. *127.- f
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‘ и Ё‘ЁеЁс/Ё Мяч:` Ur, Bamm Orv'os . . . .j ..
staller Регент Ur, AÜgyész két Attyßñával Pest. .l _ a
Galan/Eno' Asszonyság . . . . . . . . Ngz'regyha'z.,‘_
Риг/шваб Asszonyság . . . . .L . . ­ Illislsolcaq.l
Bauhofer Lajas Ur, Cs. Kir. Fó-Hadnagy __ _Kámeg,
Veoreos Imre Ur, Kir._Tábl. hi_tes_ Jegyzô, ‚Ч ‚,.. ‘
Testvéreiyel . . . . . . . ‚. . .. _ дат—‚Щ
Polak Eduard Ur, Borkereskedò . . .. . " Вёсз. ,_
Ko/m Jo"sef,»Ur, YKereskedò . . _. g. _. _ Регг- 5.. ___.; '
zaalaauzky Jäœf Ur, танцам . .. .. ‚ы Карт
Vanner Веге/ю: Ur,_ Serfözů _.. . . c .­ K14“ BGG# ­
Zdraluítl` Alajos Ur, Kincstári Tíszt irnok . „ “д „ „п „
Oszlángi Pe'terl Ur , Városi Al-Jegyzô; _ . Татами. ._
may Вогша‘вгагдпд . _. , . . , f; _.__. Pea.“ -.- Н
 
Marich Franciska A_ssë. витые“ Báró Krńy Jg» „м в” ъ мг. т
Szó'ggéag László Ur? I_télò Mester Nejével ; „чудь: _» н‘,
Thurn Pa'l Ur, Felügyelů д А . ._ . ,L_ .. _» э: n „n ‘
Kovacs HIartonao' A_ssz_. Kisf-Asszonyával _ Майд- Уфдгде’у'
Lò'veatrlt N. Ur ,_Se_bés_z . .. .` . д. . а? \ T“l'0lm‘m\? ‘
Fl'islsúti _Landerer Lajas Ur, Könyvnyçmtató... Реи. g
Laitner Bpróála _As_szony .l . „_“ -. '~_., _.. ¿.'\_ ‚д '„ „х »
Ficehl Катал Asszpny _. _. _. :.-i ._ ._._,­ ._ .­„ „ . ‚, „_
Stein Franciska ASST.. `Ktîresktîdônů ..‘: . .n . Srill. «1_
Vz'nléler Regina Assz. Keyeskedóuò _. .* .n .Aradz _w
Godeía Встав/д Ur , Rabìu'us .. и; g, _l .n ._1 .Hógye'sm _
Fisc/»er _Roxália Asszony _, . . . .‚ . . .,_ç L_Egefszeg. ¿__ _
Tlc/ag Aloisz'a Assz. dVál'osbírmu') Kis-_Asz-_.". - ~ ’ ~ _ I. l
szonyaival . . . . _. _, . _, ‚ . _ ку. ВесгЬвтеё._
Blank Алла Assiolly .. ._ ..‚.„,..‚ ,_,« _ ‚ч ‚ ‘_ „ß- ,~,§1‘_ __
s_woboda Еленой Bela' Ur,.Kereskedô ..‚- `l' ‹ Вёии‘ь ` " ':
` v .
а дёюююннёеншнд‚тшннн‚нннднив-ви
Barcza Er'se'óet Àsézòny ,f 4. .ч . ~ ъ «.~ -_. » ‚дуй;- ` Г
Dumcsa Наташа Ur, Nagy Kereskedl'g „1 ‘ и -_. э
Nejével . . _. ` . _. _. _. _. _. _. . _ Pest.. - ‘,'_
Gó'zsg lllalé Ur, Тáblabl'ró, Neíével' . . . Tolua. из“
Ll'clatenstermSagfrid Ur , Nagy кегезйедб Pest. ` .-. 3 
 
La'szló [сглаз Ur, Kereskedů g ‚ ' _ . ь Baja. 9 -‚ `\ ­
Kó'lng Simon UrthçreßkBQÖ «'_. . y. {._­.!
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°—„ Horta/»Jams Ur‘,»P1ébánus*fßië 59192! y» S, в
-‘ — Gerhardt дерет Assz. °Kis­Ass_zonyá\_faI4
l 22 Isf/mias Schaguna Регент Ur, ~Kereskedö .ì ‚АТАКИ Pest.' Ш") n д l(n l"
._1-_ Ьу/ш Anastasi... Urg" Kereskedö ¿lfb/¿Hlm ' ¿f1 в“)? g e' 1
' ­- Миш шарады, 'Nagy Kereskedö Сза-п "ff "*­"'~"`"~"°“""'¿‘ "
' ládjával ‘.l Il' д z _, _ _ _. _. _'¢­_Ä..»f¿.s( Tatfâmnîvmw a ” 4 ’ .
__ Szefcse” спи, Отаёуафяччы _mgl .fÁJ.,'\_| “Pestgu'\_0­\\~.\\ń\ 3 * '
—-- Brück Cecz'lt'a _Asszolly”l' .mim ДАЁТ, 'à' ь"" Щде’у- “и; ч ` 2 à
­­­ SchlesúzgerůMagflol/za­Asszony : а .‘ . "‚;'“Ё3‚"’‚‚" я a 3
~­ Grasz "áralg Ur, Ópticus Nejével"4.101.l а" ЧЁЁШЁ.‘=` ‘MMM 2“
—- Vajaits Ist-van Ur, Táblabíró . "".""*­‘."'01"’A. ' Szaóarlka.‘"”‘\ il 2 I
­~­­ `170171228"Всё/18.9 Ur , Szolgabfró‘nfx'frrvïll y." `„ “'›Ё›""”:›“\"›5 1
-­- “тете: Mam Ur, Táblabifó ‚ёж?! “ад ; 1°Ё f waa/.áaßw'l д g 109
—- .4j/...3, Je,... U.­,­Tábla`birói'!' i.H»h:-'=H,i`1‘.«1.’ "*Dàk«\‘f~~.\“'\\‘ï ‘ï l 1m
. ­-­ JlIesterña'zsg5 Регент: ЙгфТйЫаЬйгб‘Чй l» ' Ä' j Mesferháza‘" . Í 2
-p Baras .llIárlan Ur, Ügyész . '. J. '. ‘.'ih'yifjl ZomaarAïìvjhů .i n ш
­~J Kiss Ambrus Ur, Piucze Mestt’:1°m‘\.’l ~.‘\"’°"."‘ .WN Идт’д-МУШ“ и
|
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-ff — ‘Чц’Ёхаг-пдз Izsftk Ur, Kéreskedm'ìlîffŕ'5I.i “Fmi” Ё)" В'гЗ—Ёуеибдм _ w
-Í ­­- Spitzer ждала Assz.-Családjával ЬЁШЁИ.” ;Вёсз-`"`""`{"` fi 4
"‘ï' *j BaN/adn? Мост Gróf, Nедет! .l М)“ ‘Рогуйгде°:\"3\'\ Ё i 5
i 24" ­­­ Tarteltaaó Ja"sef­ Ur, választott‘Polgár ".45" ‘PNL "TBMWÀ :à g 2
._ -— Mtráti Panajot Ur; POlgár °. '. 'fmâvlh бум» Ы")? ы l
­­­0 ­­__ Рана/Ъ! Sandor Ur ,‘ Kereslgedö"”°‘î"_l. 'XT' 2 ì "еду-"9:5‘Ы‘Чд' ` 1
к -- Zic/ag Ala/lar Gróf ­. Ч””Ё’-”Ё""°Г’4 ° ¿434 ‘Láng."""_\'}"­`­.‘_í 3
l —— —-—] ¿Harfe/t Istca'a David Ur', Тогпа V. FÖ-lspány ‘g’ (190??- Wwf“ 3
¿i Leitner Gusta-v Ur, Nagy Kereekedö . ` . n ‘Ped’ "ы.”Ё'? Y 3
Zic/"J Gyöfay G.­órnö,"’­szûl`ei¢u‘Gróf Рану" ""¿Í""î" “Ю“ г '-'
“Avíìaival . . . . . . '. ­. .. ‘, ‘_ °, дымят ;; g
zaag Amalia Gróf Kig-Asszony ~. '. идёт“ ¿mi? ё? f 2"
Zic/tg Josep/»me Gróf Kis;.âsszox|y ‘l ."" I“ Ё" "Éîìfssßbgsòuäŕ д: ` 2 _
Szeóényz' ш: Ur , _Gróf Zichka nevelöje д x х} Ъ "Ё?“ЪЁ‘ J 1 s
Batres Antal Ur ;‘ Gróff Zichyck l'ajzbló'IQ “и“ _p_mmwu n ‘n
Mestere . ­. ., ~. '. ‘. ‘. '. '. ‘­ ‘~ ” Едем” к”- ii l
Baanyflaaoa U.-,.1ii1­.ß'1‘áhlaihiteSJegyzö5 Задаёт-т" 1'
Kalaczg »Lajas Ur ‚‘ Kir."l"áblai hites Jegyzůu? Gilârfhm ""x ‚ 1
Кии Sandor Ur,‘Kir. Táblai hites JegygÖLT „Vempfém'fÀ ‚ 1
_ @legga/tab Ur,»Kereskedö,¿Családjávalf’ 0 „мм 4
Ч anew?. .m 1 ”п” За м 268——
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i sewer.my Ur, N. Kereskedő . „w .‚ 1
w Kiss And“? Ur, Egyházi Ta ácsnok A."
Neve «áswharaetcw.
A' '* .vívs?'w-x„
l' Be "­ m
Engl Ьдш '.Ãsfnsßz.-Kerc-'esked1'nu'3t".i.` u.33 „Í l Bonyhádgms'ő Í!
Boros NJUr, Százados . már}; l. I Salzóurg- n?.
Aranyos будут Ur, Táblabícó . . w. ¿gli .1’` j Pest» юоЫГ t'
Csányi László Ur-, Táblabírójl are.) ...L ..’. ilaC-Yáílyvnw'?“
Balásfalvaz'mr sz JáképzőAsszony,'Sógorh MMX]. wm?“ l
Asszonyá '. . . . . . . . f» Jl .1, Pozsony. ‘уд. .‹
Лат} Lászlóer,.TábIabíx-ó Nejével ‚хамса ü
Аней-девай Регент: Ury Kereskedő. '.' ._m. к lBe'cs. „ohhh“- gE
Haûllzska Károly-Ur, Kereskedő ~. . 'AMM ìPcst. «wm-wa. :lErdó'dz'nó' Asszony ?".~'5SÍJ`»Í°­ÍJ§­;1Ã. (МНИМЫЕ ..31l Deöreczen. M Il
Dó'ry Imre Ur, Táblabiró. .al'uí'»: 5'2 . .'l ‘i
Brodúnovics Dánia; Ura“, "nnyul . ` >. u ` ` Pedim“ myx' f.
"Csapody Pál Ur ,-Táblabíró . . . . . . „ Ádándufsi
[лжет ’Anlal Báró, Nejével és ' Theohár Ú xfxo'úx'ú wmi)“ »J
ASSZ. 0 . . . (3.1.1 Ё-ае›1.Н.„.-:; Rákos-Csaba, zi
Puleam' Báró . .›Н:ЁЁ‘3'3!‘:°‚Ё‘Ъ‘едц-‘тчб..
Körmendy Sándor Ur,.Ügyész gî1<'l_l...\‘f.ff­.l. 3 Moor. hívi“ g,
Seidel Iguácz Ur, Számtartó . «HDI! .'H. "s 1' ¿,- „(b „
Tubon lui/¿lily Ur, Zala V. Fő Jegyző fifi .
ÍlIalatůzszÍcy Ferencz Ur, Zala .Vа. Fő Szol-I mi“. kukán“ I
%ûngabíró MX . . . . . .I l мы; . .. Tapolcza_b3“ l
Por/ebei"? ár Ur, Kir. Epitészi Féin“? {A me'ú'w“
шток ,'Í « .Önóbwlamaä .-"' „ха—21, Видш'ишъо“ Ё
Petriôh hárá: Ur, ~Cs. Kir. FŐ 'Pábo;11agy így“, à ”m”!
Szabó Gerge/y Ur,„Táblahíró és Egyházi nyx'bxg“ шью
_.Tanácsnok ч’ . . . . . . .
i
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Koszma Ferencz Ur, Ügyész BU. .Y .- ‚о'! i
Kama. L ВAntal Jőwfno' ASSZOlIyság . . . . c
 
‚ ‚ .° -. . оAntal Farkamo Asszonysag и _'.)?w;:3l',_ я?“ ..1 „fw-JI. „г „tü g;
Sloòoda Mihály Ur, «Városi Tanácsnok 31.0 Ред]. иных-д
Zichy 0dőn “Gróf . . или“; гЁ‘Ь‘Д ‚ 1., Kálozjmmw'} I
Бе101вй‘17и’1йдф& Ur, Gyámol: Mic-"(11.35 ‚11! д Вдсша'ёфхзшз f!
'l'.’I
vWeixlóaum Ödön Ul', Kereskedő . x', „ „ÉT Pest. Puhrle
Felletár Ur , Zala .Várm. Fém . гамм“ wm“
' ' ..‘.$‚Ь3;!ваэ\ьтшщьтда xm". " ` 'ma'çxñ _A
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‘ Bajzát/z Jó’sefuo' Ásszonyság
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` Таи/Мог János Ur, Úgyész
Дети. 111;@eg Ur, Ügyész'a . '
k Netz'ez Jáuos Ur„Pék Ме$1ег j..
` Ритой Andrús Ur, SzůCS Mester . . V ‚
 
“ 31331 1- elia-:ís .
 eg `ilícÍÃ/:OÜr,-Esperest fr: .es‘..`2ff. , .U
Szondy Lgiszlo' Ur, Egyházi Tauácsnok il. ‘­ Кишмиш lf
Naray Károly QUI', .Ügyész . . hm.' Реза! воща *î
. fdd. u. .1’a~
lVieser.Er’se'óet ASSZ. Ácsmesternöa ЛЬ.‘ 41} Pest..\ щами ‘г
W'ieser Aloisia Assz. Gyógyszerésznö "A, aw ÓxBuda. и“ 'i
Frímm [благ Ur, Prépost . . . . а .' Eger. A
Beliczay Jo"sef1w' Asszonyságsá `.`| . али ,'x ngy­Vá1°ad., Ё
¿Uzskolczyno' Asszonyság .ô . J мы"! . 1 - щи
Strasser Lázár Ur, Kereskedörle . ‘mi ‚о Uw)
Ноту Mwyîur, Táblabiró, стащат чл
H/ohldram“]ános. Ur, Plébánus. .ò '.‘m i;.‘ TPest. А pb“
Nagy Rálsoz’ Rákovszky Pere/wz Ul', чтгЁЬ-йщ’ \ z'ívsouìńw'xß
labiró X. Í . . . . . . `. 1.! .T.,1 Ba'tya Pest V.
Ga'ger [Штоф fiUr, Kir.' FôzAdÓ SZBdÖ .ò:.,.‘;l Pest. ‘.‘\\\"(\’_n§\
Уайт): Rosália Assz. .Kereskedönò . . О Вишь- а
Lerner [ушёл Ur, N. Kereskedö Családjával Pest. шиши `“
-' «s „ из; В
Schönwald szot Ur, Kereskedôn мышц »1?
Rein Ignáez .Ur, Kereskçdö (ff .1. ..'н.- ‚од!
Grú'nhut .Íáuos Ur, Sebész . als». , J . ‘mm
Вей/е Анг%1 Ur, Táblabiró . `. . . . .
Ilertelendy Károly Ur, Tisztlartó )I .1 . ­\`.V
Новости Rqům Assz. N. Kereskedönů.
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Std/dy Gyò’rgy Ur, Fehér Vármegyeì; r. fôfl f
Orvosa. .........
Еде/юг Анна Ãssz. Kereskedônö Leányával , IKamlÍln. siii Q
Frìdrík Едим" Ur, Yivó Nester , CSalád- ,. наз-191 nmrm'ñ Í
jával'nkîv* ~. .i и“! .s-„A 5 ` Регби. ‘ММ:
Gundy Jóîsef Ur „ Pék Mester . 322 {но . и .~ É льраамдыь
0.5.1: I’ f
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Landgraf ,lukaô Ur, Kereskedöar {и „НЁМ
Eóstmí Assz. Wiesnernô Asszonysággahïj.“
Chor Regina Asszonysá'gîßl . f. . .`
Задаёт - "rgy Ur, Táblabiró, családjával
›'-:.'9"**
g ~ шмыгали. f'
mmì"и!“ à 
.v_-‘"0’ ­
(шипа
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. Petrz'ck Igna'cz Ur, Püspôki `Titoknok ‘._ .J
.:­_. œ
›
n
`„ .-.‚_
Neve és‘mamme’‘.
 
Lakhelye.
 
Über/:amer каши 'Asszonyság »'­ . ­ ' -
Koszyleóa Asszonyság . . . ;` .. .
Rez'clzer Jo"sef Ur, Kereskedô . ъ . .
L. W. Beckett Ur, Hit Tudomány tanuló
L. С. Kent Ur, Hit ­Tudomány tanuló
Eenens Ferdinand Ur , Privvatier .
Gyorgyevüs Ur, Al-Jegyzö, családjával
Ван/‚уйду Iván Gró f, Cs. Kir. Kamarás
Bajsai Vojm’es Lászla' Ur, Táblabíró'
Latínovz'ts ZlIáría Asszonyság . .
Raday Gedeon Gróf , CSaládjával .Halasy I_qna'wz­ Ur, Táblabíró . . . .
Ido'sbb Hertelendy Ka'roly Ur, Tálabl'rů .
Farkas Gábor Ur , Táblabíró '
Farkas Ferencz U1',` Táblabiró
Sze'csen Grófnö, született Almásy .
яте/ваш Asszonyság . . . . .‘ '.° '.
Bruckentlßal BárÓ, Erdélyi Kormány TBBâUS
ńok . .
Отцу Be'nja'mín Ur, Jegyzö . о Í '.
Bodag Dé'nes Ur, Táblabl'ró . . . . ._
Hódosy Karácsony Adolf Ur , Al-Jegyu'b' .' ‘
Damokos lili/«ily Ur, Táblaln'ró ' .' ' '.
Tot/a Jakab Ur, Orvos . . . . . . '".r
Ведя/ну Инулин“! Ur, Kir. Táblai hites Jegyzö
ваше Jo"sef Ur, Épület fa Kereskedô
3) ‚3 ß3 J’
ásárlcely.
` waard Angl. 0r.
,J 5, ’I ,ßPa'rz's. I
Ó ­ Besse.
Вдов. 5“
Baja.
Ъ
_” ,l Я )J
Pest.
­ ‘ Toth Szerdahely.
Tomaz'.
Vò'nò'czk Vas V.
)ß ,D Q’ ”
Тетегг'н Bacs V.
ш- тещ.
Kolosra'r.
Hz'das.
Eis ­ Igmónd.
Komárom.
Аrangos.
Komárom. i."
„ „у ‚в ,D
sguale Laja.. Ur, Al-Jegyzů, Nejével . выпаду- `
Ne'metla István Ur, Cs. Kir. `Táhornok . . ' Pest. ;
Szalaí Barkóezg Laszlo’ Báró, медуза Изд—Шт
pÖk . .` . , ‚ д .‚ .. QW.
Hoe/»singer Ur, Nagy Kereskedö . . _
./VIedvey Ägoston Ur, Kép-iró . . . . in"
Illesztory Antal Ur, Nagy Kereskedö, Ne
jével............
Íbnner Англ! Ur, Св. Kir. Fö-Hadnagy,
Nejével^~. . . . . . . . . .
 
Ш! i
\ - .I '
Fehe'lwir. '
яl \. .'|
` u и ’y n ­
‚ l Седина/а.
l Bees. .‘
 
мы,
Szám.
 am. изд—4 Y
‘ Pest.
»naamw-»anco
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Érkez_és ' Személly
Nap Neve es впаиваете.
Holnap.
~ „м›„:’*’1— а »­~~ “ аде А
2 Julius Noszlopy Antal Ur, Táblabíró „жд- . 1 Somogy, Ю .‚ l“lf
__ ì - Szentgzszlo'i Dezsó' Ii'ároly Ur, Birtokos, Ne-M .-.1_ пита-‚х. -
g д jével . . . . . . . .~ ­ „l ~ (Sämey. д :i 3
­­ I ­­ Mészo'ly Vz'ncze Ur, Kir. Táblai hites Jegyzò Fehe'rwir, _Ä l ' 1
_I -— Huber Ja'nos Ur, Gabona Kereskedò .1. .i Gyo'r. j) ‚А 1
— ­­­ Rosos Ignáoz Ur ‚ Kir. Tanácsos, Nejével à.._w`¿S-z..1ï. 2
__., ._ Аду“ Farkas Ur, Eó-Szolgabl'ró .13". I Eszteryál. y) I 1
_ _ Веди-еду Ferencz Ur, Táblabíró, KiSJ-Asz- ‘ M. L. Ш“ п
szonyával . . . . . . . . ._ . . суёт. “Уди“ 2
­- ­_ Horváth Péter Ur, Fò-Szolgabíró, Nejével y Pacse'r. 3 li 2
­­­ ß — Szzgetky [две] Ur, TáblabíróüNejével . .j „шт. Ш“ Е 4
_: _N Mayequincze Uri, Erdö-TÍSZt, CSaládjáVaL] 'Fe/tete. Mx“ 5
— -V Szües Vilmos Ur, Jogászig. . ‹ - .uw Веса. дыма 1
­-­ _- Enyelůfranoz'ska Assmollyság .jr . „a о I Pest., гид " 2
-­ _ Baumgarten Israel Ur, Kereskedô . . .5 Lovas-Bere'ny. 3
-3 ­­.' Pillassenovüs Kdroly Ur, Tábiabíró . . ~ г, тж д 1
­¿¿ —— Pillasseuovits Péter Ur, Táblabíró, Nejével Пошутим. 2
_- ­- Lo'vy Ur, Kereskedů _xg »13m Pest :dfn-:AK 1
3 -— Singer Salamon Ur, Kereskedö . Y .` Tata. ‚и, i 1
_ ­_ ïVelkow Demeter Ur, Táblabl'ró д . »l . Pest. 1
-- —- Nagy Алеш sz'udery La'szló Ur, Táblabl'ró i] Laflńßlsûng. V. 2
4. _l Feldvdry Lajos Ur MCS). Kir. Ёб-Наапаёуюь mmm“ 3: 2
_t Soldes/tta Англ! Ur, Nagy Kereskedò . 11.“ Pest. „MSM“ 1
_...- ­- Рщшдктз Ur, Táblabíró . . .. З „5 „ "„,\~_,'; 1
_I —-— Zie/ay AIM/ós Gróf, Nejével ' ‘. .1 . п. Ч‘.Ра1о!а. Minn, I 4
__ __ Vojcse/i .Mi/.uy Ur, рек Master,mi.'.d_i.'wal,_1 tempra». о 5
_.: .­­ Lavzkow'cla 1д’ве] Ur, CS. Kir.`LOVag SZá-Llii,.)\\.,_\ vw „а L
lf zadosv . . . . l... . . . .¿. д „1 шеи. ми „м ¿i 2
­­­ -- ]ìlartoufalray IstvánlUß, армаду. “ _d lVeszpre'm. :2. i’ 1
._- Gyól-ócskey .Mi/idly Ur, Táblabíró _. . . _ Gyo'rò'oske. 1
-ŕ -­­ Karády Jo"sef Ur, Tiszitartó" . . . . .1 ‘Ё. Szolga-Eyykáz. 3
5 ­­­ ¿Marton Antal Ur, Uradalmi Ugyész . . `1 4 lVeszprém. 1
—— — Fodor János Ur, Uradalmi Kasznár ‚. _.- _. Polány. 2
— — Komlosynó’ Özvegy, Számiartóuô' . „'4. t...) ` Sœgetoór. 3 д
— ­­~ Krzîvokutya мм,- Ur . . . . ‚ ‚‚ 8 207126013“. 1 ï
—— — Popovits Gergely Ur . , _ '.'îl „n.4 . ,= . ‘„ 3: п „ 1
-L ­­­­ Rádoszávlevíts Izsák Ur . . . . . . 1„_¿, „ ‚‚ 1
ЁМ’Ч „из? i Summa 530
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Vermes [Лёг Ur, Ugyész, Nejevel
‚ Laklnelye.
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3*
,'1'1’ “dmv Parawû'mbv's'à 2"
Báass лип?“ Ur» Nîgy Мл: {11' f! Pest'ńìmß'nx“ ï 1
Каже1ф`1апаз Ur, Ugyész__ „ад. ­" -l д j »gmini „iw „ мм" 1
Ilengelmz'iller Mz'luily Ur, Ugyész а, ‚мыт. .. buy.” „y-_Jn 1
мл. Ur, Fehérvármegyei maso-l Рт.“ щи
l dik Al ¿xlspány . . . . Ö?,0¿§,`.,._\,¿§ *Jj Ада...` “к“? 2
Appia'no J§’sef Ur, Nagy Детей“ ‚ V Pest. ‘ “ищу 1
TVeltner Agen Ur, Kereskedů . . ш Rendek. 1u' 3
ЮЪФЬ' Posta Бег-вися: Ur, M. U. С. F0581111 “выше. шт?"
mazói.Gyakornok, метят, „их " Bécs. „ты 5
диагност Erzse'óet Asszonyság „h .Më i .j дикими ‚\„ 1
Tallia'n Emilia Kis-Asszony .uw . .. ,pn SLKir. Szaòadz'. 2
Миш Наезды Assz. Kis-Asszonyával. ,j (дубу-Аж „а 2
Balla Атташе Assz. выть—жег)Báró Pest. кыш“ гЁ 4
Fon-„fos György Ur, Táblabirú 5 („да Mmm.. ‚ш. 1i 1
Hersfeld Пете/а! Ur, Oskolai ёпеыбш‘,т «l 1' Ho'gyész.|\\ux\ 1
Timm маю; Пг, Cs. Kir. Katonai,l|'n0k . 'y Ревы q_sèw'ì. 1
Kray Amalia Bárónö . . . ­ ¿wiwi _xg „ „мы „Í l’ 1
Goriupp Antal Ur, Kereskedö, сзаЫЩйуаЪЩЁ-ЁВнедрим ß( в 4
Пешие I_qna'cz Ur, Hit Tudomz-ìuy Tam'lógh .Lvll/'eszprém ьг. 1
Sztoja'novz'ts Jáuos Ur, Fñ Adó szedů,­ csa- ,y „ML huwwygçl В —
ládjával“ . .¿`„,¿`.,y ­ imi; .ffl-»1 идиш. 5„ u'~„') 4
Баба Аит1_Пг, Jogász ¿mmmimůf д] “разр“. “шва t 1
лифту Agfale Assz. Cs. Kir. Századosuò» 1,* „fes-:PMM д 3 2
»Sá-y Egal-8% Ur, Városi ren. Fô Urvos ,g дм, [выпад “YA ¿ 2
Adler Ur, Cs. Ki|­leö­Hadnagy .1 W'enßfémï Y 4 1
Та!!г‘‹2и` Imre_’no’ Assz. született »Sfmpgßáwp a' Gesprek. «MÃ 6
‘fo/’Nits ‘Dállfel Ul', _q д I ,gzaóadkajmx I* 2
Vojm'ls Jakaó Ur, Táblabíró.m.s . A. ...,{wx „9N-n .\‘„\\'§,»".,\ 2
Jiddisch Lajas Ulf, Orvosi Tänárllßbm'j. _ ,j KPML. “мрад. 1 Ё
Зсдкффбдедйш Asszonyság. д ._ ._ _„ 1,», „дм, 1 I
Kádz'sch Karo/ina Kis-Asszony Н,“ „а: .‚.\_ di.. „m 2 2
Hala'sz Ватт Ur, Táblabláró уши“): ‚ „11.“ Ьддддд Pest Il', 2 l
Ezïlslzerger János Ur, Bérnök 1ч1"1_.3“94_.„дд И; Юы_Вд‚„о\61\ Ё 4
Keme'ny Deines Ur, Táblabíró ` : 1. „9 ii Vath. “шкал ' 2
Zz'rzen Ka'roly Ur, Számtartóm', . ne“,qu l Adam’. kdd) 1
Bing`Samu Рг, Kerçskedö . _ cl :INEM-_ Bé“, «muß ’- 2—
м? n Sull | 599
 Y т Ёп-Кеъёз‘
. ¿Nav ¿sf ‘Neve «Sis `j(Illuraiï't'êiïin ` 7
Holnap. i `
 
  
l 819156111
 
   
ńltal tète! 5. i
 
  7 Julius Elisenstaedter Simon 'Ur, Kereskêdö . . _wea " ' ` l" l
-1' ­­­' Bart/aodezlszky N. Ur', Referendarius ­ _ ‘ ` Mzñály 50111’. V. ° 2' l
4 _il ­­ ' Afrazovüs Demeter Ur; Ügyész , ‘Nejével '. . Zomóor. ` ì 3 l '
-ì _ .Fratn'tsevz'ts Ur, Tanácsos . . _. ‘ .’ I ,Q` i, „ „ 2 _ ì
'_' "- Unga'r Beuedek Ur , Kereskedô . . ‘. ' " elaìda. 1 ‚
"7': ‘- Neíder Andŕa's Ur, Kerçskedö ' .‘ г . . " St.' Lászlç'. 1 ì
­­­ i ""' Apadiaz’ Graóovszky Konetantzh Ur ,' Tábla- i ъ _ ` i
i " biróycsaládjávqr . . . . .­ .l ‘Pese " ~ в l
­­ ­­­~ Nagy Sándor Ur,` Táblabíró' : ." .‘ _.’ .' ­ ' Sitke Vas V. 3
8‘1 ­­ Идут-Реют: -Ur , Táblabíljól . ° ' 'Bodé. 2
î -i ­­ .Kelemen Jó’sef Ur, Каноны: ' Pe'cs. 2
q _. ­­- и Keck: 1йпдг`Пг,-Кегез1се‹16 д Bé... l 2
Ё _ä ­­­ Griuvald Jó’sef Ur, `Babimls ‘ ­‘ о '- - 'I 1 `.Milos/00120. ‘ 1
i ­­!~ ­­­ Шиши Ferencz Ur', Fö-Szolgùbíró"._ 1 a" . `I Taty. ` 2
_i Ul', Szedö ' о. «'.' «_ . ‘In и. 'n 1
_n ­- Koller-.16.4 Ur; Táblabiró .­ . .' . ’n „ „ „i 1
l -î -Í' Ч Szalay [утих Ur, Eskült ‘l .I s" ."~ ’­ „' ‚3 _ ,3" „ l ‘
-I ­­ Y6] Milalós Ur, Kalmár .­ . .­ .n ". ' . ‘ Рейёгшг. 1 ’
--= -— Yòl Aloeîszh Asszonyság I. ì :'_ ’~ и" Í ,Ã "д, „u „ 1
—--1 — W Sartor-Johanna Asszon'yság _ .` .' ‘Ã’ „ п „Ё ­ 1
à — — п Eisenpart Alozkfa Asszon-yság . .‘ . ' l ‘Ь n," э: „ 1
__» ­- стат. Alera. Ur ,~ Fö Apáti Titoknok' ì: t .Pan'noul'aegy­ .l 1
._ g ­­ Szeder Fáßûin Ur, Köllyvlámok' ‘. . '.' ' ‚‚_"‚‚"` „. и: н 1 ‘
­­­­ .‘ ­­­ Рар Ignácz.Ur, Ürvos . 1 " .' . ‚к. . ".' 1
_1. ­­ Elmann Jó’sef Ur, Serfözö" . ‘I '_. .i . 2
­­| ­­ Таим“ Antal Ur , CSXKir.' Kamafás " .i ' 2
­­­`s — Kehrer .Theresia Asszonyság . . f . .’ ` 1
Í ­_­­­­ Luka‘Ferenez Ur, Ügyész a _ ° . ‘. I' 1 `
—‚ — W'ütz'c/a Theresia' KiS ­’Asszolly` . '. Ё ’. ` 1
-. --‚ LW@ sender Ur, «Umdalmi Ügyészg' сёа: ’
'. ‚ ládjával ‚Д . .- . .‘ ­ .‘ '.' '. ‚ e' 3* ‚
­­­¿ ­­­ Wurczenôerger Jó’sefnó' Asszonyság ` г‘ г ` l­
ъ -g -— Kolowáry Mária-Kis-Asszony_" . "' . _ ‘ ‚ ' l'
д -g ­­ Kolosváry Anna Kis-Asszony . „Ё. "Í I.” l
° -y ­- Ceôrùm Fermez Gróf д : : ‚И .l . . . _ 2
­­l ­­‘ Cebrz'mLGrojìzo', szûletett 'Mesnì'f Вйгб: .f ’ .Il ’ '_ ` 2: `
­-._. --. singer Магма Asszonyság . .­ '.' -. .'-»;“ ' 1; l
. Qc.; _ Ф
.- g.'
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.fr !~­ la Y
Weser Шиш Kis-Asszony . ‚ а p" . ъ .‚ '
NewФашисты.
Szz'lasy ‚Шло: Ur, Kir. M. vEgyetemi Tanitó ~
Pink _Dóm'd Ur2 Nagy Kereslnedóx._-.„­f ._ .. _;
Feje'r Ред-вися: Ur, каша: о, .
Mu'a'lt D_ám'el Ur, Kalmâl'
Fa'zmayer Jo"sef Ur„ÜgyéSz_ .:; {_A-_* . -.
Polímůerger Lajas Ur„шпата y: .rf/_ в
Hander Bd( Ur, Polgár MesterV .
Tettz'nger тегезйцАввъ Tœîvérével _ß\.:»\„
валет/ъ Vúwze Ur, Táblabíró, Nejével . _
[ат]. Lo'riucz Ur, Bérnök . “р ,_ç,
Werner Andrà# Ur ,_Bérnök
Rátl» Amadaeus U_r, Nagy Kerßgkedö ­«
Bezere'dy Iguácz Ur_, Kir. Tanácsos,
Gyôr Vármegyei Elsö Alglspány , '
¿,Herezfeld~ Крыша Asszonyság ‘
шаг/ш János Ur ‚4 Táblahl'ró
Gindly Antal Ur, Táblabíró _ .
Leitner [дива Ur, Nagy Kereskedô
Fesc“ шит; Asszonyság ._ .
Вщщдцщз Ur, Táblabiró . ‹
Pasta блюд“ Kis ­ Asszouy
Kohn Щек/2; Asszonyság ­ ~. _
Ifo/m Rosalie Asszonyság> ._ ‘ ^ .
Szluha SánÍÍpr Ul', Táblnbíró _}._ .
Fel-kas ImreI Ur,
Miller Resulta Asszonyság . .
Neugebauer ¿Salamon Ur, Kereskedö
Hannover Ferias, Ur, Kereskedö
Kulm каши; Asszouyság . г. _.
Krausz Hernán Ur, K_önyvkötô ч _.1 v_.- ь
Perg] Dám'd)Ur, Kereskedö családjáyal .
_Bef/aq Emme] Ur, Kereskedö.
Ищи. ‘АиепЪ Ur,~Plébánus` _ .
Pákozdy Мл Ur, Plébánus`
Тез/Мех Шор Ur, Fò-_SzolgglhínìNejével ч
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Mutua-.Szen V. 1 I
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5: л n Зин 4
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пнечёв-‘СМРШЮЪО.
Keblavszky Lajas Ur; Titoknok ' .' ' ­:' _
Таити Lajas Ur, Täblabl'ró, Nejëvel 15'! ..1
Наб/ели Hermi: Báró, Százados
Pùzte'r Janne-Ur, Kereskedö, Nejévelï ¿i ь
Theachh'Y мм: Ur, Nagyl Кет'ев1‹е‹1‹’›'_'г'1 .
т” Imán-Uf;- Kir. Pese-Mem; . l. 1J _'
Gandler Ja'nas Ur, Nagy нечетная Bi'zfos `Navák.Leuárd Ur, Prépost . ­ ‘ll .` . ì
Oesterreicßer Dávíd Ur,` Nagy ‘Kereskedůìcsaládjával г; . . i _' 'I ` -. Г .. -ì '
.Ill
f' "a_.
‘lì’ .1
¿Rächer Ma'rz'cz’. Ur, Kereskedô ‘ 1.; ' ._-A *a i
Кидай Márìa Asszonyság . . . tlf-.5
»Sze'll Sama Ur, Fodrász , Nejëvèl и . '- '_'.
\\Вши Jánasna" Asszonyság . Í. . ’. V" . *l
Rome... ат; Ur, Táblabiró ‘ .11'. . ' .
Váródi гаме ‚Видя Ur, Számve'vö " .» ‘v'f
Taf-musics буф-др Ur, -Gazdasági Gyakor» 'l
nok. . . . «vw-ï
*surО
›. \:
Lnka'c: ‘Imán Ur, Táblabx'ró . Н .' . 'f'
"feisz Amalia'Asszonyság ‘. _. _
Kermt Theresia Asszony i’. . "й . "А `
Galdöerger Adolf _Ur, Nagy Kereskedô "Ъ",
_ Audrásy Károly Grófuò , családjäval j’ в '_Í `
ч Gyó'rgya' Můály Ur,’­T’áblabíró ­ . . Q_"
Lacy маю; Ur, таыаыпы, esaládjävag' -=.‘ ‘
Krmnz Ltpód Ur, Kereskedò, штаны '~
Singer György Ur, Kereskedö, Nejével .
Ядро/лад Ignácz Ur, Birtokos . . . .
 
наишд Jánas György Ur, N. Kereskedö
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Szeged.Nagy Гетто: Ur-, Birtokos ‘. f >. (а ".- й z B, quánV __
Ватт thály Ur, Ügyész- .~ a' «у ._ ­ „ „ „‘ ­
Bagyay erjoa` Ur', Táblabl'ró . ­. . ‘а’ з ‘l Hdláp. Zala V.
Balassa Адыгеи Ur, Eskült, családjával' '." В. ‚штамму.
Нашему Imre Ur, Её Szolgabiró л " . Т V, Lak. zà/a V.
Müller Káraly Ur , Serfözö, Nejéfveî "_ Gyór. ' '_ ‘
l Czéclameùtef’E/eanara Assz. Leányával" _ f' ' _” „" „ _‘"‘„" I
дамами: Ur, Táblabiró и; ›- .~ . „пищат. '
‘Kass-zalm'. V- ‘l
Wemprëńfë _
»_L „maxt- ­
Pett. ‘ “­"`
Letehye. "Щ í
Pagar. д '
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Рт. ­'
Tblna.
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 Érkezés
gaf?" 'Neve '155' “Напишете. y мните. '
0n р. ____ __ _ __ _ _
\   
Szimaniar al r; Nagy Kereskeůů v i' ‚ч амид Swm'cm ¿_ е '
` 82а1тдаёс' N. Ul', Ad'Ó Szedö ' .\‘?. 'zur Ú“ 'Moŕam'czag ­ .‘- '_
Weisz Francisha Asszonyság ~ . ­ . (дм .‘ ‘­".='~‘ “Вадиму; ".'fsfl lì
„ Taub Regina Asszonyság - . ­ . ,3' .» '. . '.E _l Вида; 1*. _ _ °
__ Halacsho Assz._ családjával . ­ . - . ч . ­ .. 'In' ' Реи? - " » -"\ _ `
: " Morgenstern N. Ur, Kereskedô -"'.‘l .'i ‘. .1? „д „03;- ,§- ь
3 Bureau.' Emmen Bär.; .. .. . . . ‚тема; '
Schmidt Erhart Ur ',"ÁCS'Mester ,­ Nèjëvel ­ 1 Fehérva'rl‘
3 Zichermann `Emanuel­ Ur , Kereskedö ­ ­ . -1\’ау:уьКаНб.
. Woczázih Sama Ur ,' N. Keœskedö f» ­ «i ­ "­ Pest.- ' ' ‘ “L ‘ "
Bascavztz.Károlg Ur, Kereskedô . . ~ . . о _ -„ ‚3' г g, ­'­„ l
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- Tò'röh lIgnácz Ur,«-Gazdasági Kermányzóï-°~ ­ 3,; и; ï„­ „ д
—-9 — y IVessler Antol_Ur, Kereskedô . ' .. и: ‘. .M ‚‚ ‚‚- ‘ ,‘, - ,', Y* I г "
i' ­­-: ­­-­_ Kovacs -Ferencz Ur, Táblabíró . ° с 'wi '_"~"ï«‘„' "‘„’\~ „ ,`, J ' "
­­­­ -­ 1 Bz'zay Mahóly`Ur,-Privatier ' .-3 ." {РУ- `„ ";',*‘5"„ “„
3 Rech Anna Kereskedönô Asszonysäg"`=51 ­' ‘ I Арба]. - ‘
. Kozlih Катай}: Kis-Asszony- .1f в? .g .'! Ё ~‘ -Budm ­`
l Kelle Theresia Asszanyság . . . a Ё."9.‹'«'„ "‚‚" f, „
› Лёг Je,... Ur , Kasznár; шалаши! ­ .- f. _ alumnas'
Spitzer Erzse'óet Asszonyság» . .­ .i _.­ и _
L Seha'mvakl Rosalia Asszoliysâg ".. »".‘_\‘\ Т“ "„А s, „_ „ п"
& К129]а1ид1°'*8йт10г Ur, Táblabiró . .f- «и: ~ вмед.‘ е
Уёпйзуег György Ur, Ürŕosi Tanáry'ßsa; 1 C* ~5 "` ` `
г : a
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i ß мазать: . . . .- .. ., ,-..B¿„¿.~.. ~... ‚. }
*l “Ё ‘_ Годен/туп N. Gŕóf'L-ÁbTáboraagy-v 'Í i "
i ­­: ‘- l Görgvy N. Ur, Százados“ ' . .U .­ f.' “Напевы "
i -Í' "- Grünschneh 'Ferencz 'Ur , Ügyéáz . 'l -.г ÍÃ“ Pest. " " ` ` .
16 ­­­­ _ Еде/ау [i'óralg Gróf ‘I .\ . .’ .E . о Н .‘ -“ Роману. ` ‘1 _; _Í
i _l .___
i
ma тверда Авви. кгз--Азвърпушя‘ Ада. . .
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Barcza Patna' Asszonyság-'la .­h -. и ‚и 3; ‚1-1 _' l
` Baramlahg мм: Ur, választott Polgár, csa~­‘ , ¿WA " " ‘- _­_\ h .
- О a о о . ' ‘Í’ ...l i. ‘F \ Il. _ з
._ _ aroma.. Mam «пл-‚- таььыъа, Nejével ï" .­ "- 5“ шиш.- Bem( 2
. ­­ -‹ ­ Hecsha Jahaò Ur, Nagy Kereskedó; ’csa~ l ' ‘i ` "’
~ ­ ‘ ládjávar . . . . . . . . .- .- Pesi.“ " `j­ „ 5
__' ­­ zic@ Maa. визг . . . . . "Рама. _~ ‘2
`. _- а _ zic/.g Beze’Gróf'-.... .­ . .. „ ж. `1_ ___.
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Pinte'r.. Ferencz Ur, Пешки ' ­­ и. - - ~. ‘ Palota-m
Podmmn'czkï .Fríliaz'i/e.Báró­ а ­' - »_ i- '- - ­ д A883061.. .
‚ Podmaniczky Ármín Báró . . , . -­ ­ -. Е.” и и i, l
Hunsdorfer Ul', nevelő e . э О: Ц ° „y“ ‚9 п \ и
j Festetüs Béla_ Gróf . . . _ е . . . _M_I. _ . Pest. . .. . '
¿ Lajos Ul’ , nevelô- o о" . 0 ° I '„- n n и Ё
c Fleisclq М Ul', Kereskedő . o . o . o . o É” őr 2.9;" n n' 3: .
.IGH Ездим: .
17 Iulius 7
 
 
 
' ' Homám László Ur .
  
 
«A ­
Ve'nůzgerjla'nos Ur , z Udvari Башен. .laitee
l О" “o
Neve (бывшими s
i w út tilos. ' ‘
M
Slyeniéily "
l Szám.
 
 
 
 
 
Roo/a Регата: Ur ‚ Városi “fogalmazói Gya- m - - 5
“0111015‹ ,_ o . о ......' r он. И" '°" 7'. *’ ŕ n n" э: и r _ 11
Rosas [Медаль Al.'- Jpgymó -â I a." - . -. - Sz.K.&a . -1
Czůnmermann_ Mátyás Ur, Pénztárnok «E .. '08!“th - I щ l
Szántó Jéísefz,Ur,.Ispány .c . J, ц‘ -,° Е- -: д FW'láno- - ­ д ' 1
Елуегбгесбг Károly Ur, Sebész q .’.­~ I'. . Cfábvár- \ ` -- 1 -
Áppz'a'nóAlajo: Ur, Bérnök ­_ д wk .' of. -' Ч ksi» Al' ­­ l
Guttman` Ища: Ur, Kalmár. . г... . if.. o ­»` 22" v ß’ ` ° l n
Шей-25 Ьау'одПцВМтйг . .. . -,‚ . --. „ 1'„_‘„-'._ t -- 1
Regulú Islvánnó' Assz. Barth Kis-rAsz--. -, : w «к “Ü _ l -
y sponyávaL. .. о о. о о. 0]". .r o 'I ‘Zira'z' ’. " о i 2 '
Fellentlzálg' Fellner Theresia ,__- Századosnô , 'N он, -' -
Julia Kis-Asszouyával . I.' ­ f; ,‚ l.- ~ Ршапуж ° '. ' l 2 ­
'ocsár N. Ur, Мамаша. Kiadó д; в. и Pest. -. . i - 1 -
Kovácsóczy.'Láczló Ur, K.,Pajta Őr ._ . i W'eßßfém. _ д 1
Карбид Ul', Kir. '; . „_ и; и so". l °
.1090810.de Ur, МеёуейА1-1едукб„ u. в," j,-,_ Ч, .‚. -. g «- 1 .
Fleischme Jőuf Ur, Kelfeskedô` ‚ „г, j. ; Hőgyész. “a 5: -- l
Buti. („пажити Нг‚‚.гд’ве'г F5 Her-„4; _. э _­ 'f ' «_» r.
czeg Eensége hajdanmevejóje-.f ,A „ Pest@i .„ :L g 1-
HmámJám Ur, Cs. K'. Kanuu'ás Sz. пуда-дуг.
-=. -:.':.'- .o' nt.Poglemteín Литра ПР ‚ Nevelòl ._
o~ о.
.way. Ignácz Ur ‚‚‚ Számadó ,_ Nemm}; .0 .î д ._.
Lővy Franciska AssgonysgigA ­l . ¿_- ‚ц „Ji g' 3
Zyclzy János Gróf . L .
hohm-Győry» Gróf i Ã .Z s
_ v _Y i _ ‚ ад: d..- ~~J, мы
mmer
‘i
 
Ii'opptelyçLgîoq'd'i Ulf, N. Keresiieliö„Nejével 7. '
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Пете флюид-астмы,
‚ ‚й ‘L’ — г- лишен,
. МАШАPap Ja'nos Ur, Táblabíró . . . .
Hubovszky Jó’sef Ur , Cs. Kir. Fö-Hadnagy sz'.
ПЛМ/Ъ beroly Ur, Cs. Kir. Fò-Hadnagy ­ Be'cs.
Doppler Ferencz Ur, Hang Můvész, . Buda.
Spüzer Sama Ur, Kereskedô . - чРфра.
Fzydor шт: Ur, Nagy Kereskedô . . Pest.
Düde'nyz“ Erzse'óet Asszonyság ­ Валы.
Karácsonyz' Anastasia Asszonyság д . .Í „ „ „ ‚5 Ч
Janíezá/r Míklós Ur, Nagy Kereskedö .Komá/rom.
Saccellary Demeter Ur, választott Polgár . Pest.
Haan Antal у Ur, Kereskedö, családjával . Moor. . ‚
Reit/»afer мим Ur, Můszerész, Nejévell `Be’¢:.v.
Grün/mt Dávz'd Ur, Uradalmi Orvos, csaiád» l A*~\\\'\~‘.\
jával . . . . . . . . . . . . Lengyel- T012’.
Отгадай Jakob Ur, Orvosi Tanár . .. Реи,
Mujazer János Ur, Plébánus . .¿ . .­ Tea. ‘_
Farkas Fereucz Ur, Nagy P1"épost\,..A . '. F Feßáwár.
Barz'cs Imre Ur, Tanító . . . а. о `~ ’ и ‚з n n
Niesuer Мат Kis-Asszouy ..1 Be'ca.‘
Zarchaleg Márz'a Kis-Asszouy . . .. .
- о Hantvs.Ritter [угадав Ur . . . . . . .
Szerdahelyz’ Eduard Ur . . . . .
Petrovies .Ia'wosl Ur, Polgár Meester, Nejével
Festetz'cs Gez'zaqGr'óf . . .\ . ..
Podmam'czky Báró` .
Mórgeuóener Ur . п. . . 4 . -„~­.. 1'., .
Erdal', Pal Ur . . . .
(Зажгут: Péter Ur, Kereskedô
Буга Ádám Ur`, Cs. Kir. Fö-Hadnagy
Вал/сеет 1mdk Ur . ' '
; Krimzaóer Franck/sa Asszonyság
l Ifiaôó Horváth Ja'nos Ur
,l
­ Mz'lms Eduárd Báró . . l':
Тёща!“ Jáuos Ur, Plébánus .
Regs/¿dorf N. Grófuů. Családjával .
ltlés Fereucz Ur, Elsô Al-Jegyzö ц
Lo'ventrítt Henri/a Ur, Nejével
.I
'l I'. ч. | l
л .u a, м
Pest. ‘
Szeged.
­2 ‘ Воды.
Pest.
Be'es
Удод.
&едедд
' Тата.
° Вешал.
ì
Yn л л л
S2. Gyò'ryy.
_.n'
Л П и л
Pest.
Lelie.
Réb-Fülòpà
fil'
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сыт- с 1 ’
21 futiles* Наташи Farkas, Ur, Kereskedö, CSalád- _ _ _, (11:
...5,- д jával ‚. . . . , . . .' .‘- .- . f „Ягдташ. . ..- 4„.
, __; .- кед: Реют Ш, РЫЬйпиз . . ._ . . бы. i 1 н
ë -1 ­- Poleman Ur, Gyógyszerész ‘. ‚. . ч .- . Csákvár. 3
I -1 —— Heszs Mzklós Ur, Kasznár . . ‚. .. . . Tamm» . g 1
— -—— Zuber Рай! Ur, Ügyész. .. . . . .. . . Feßéwáf, 1 ..
­­ A' ­­­­ Baboczy János Ur . . . . . . о . о Pest. р V`l ‹
'- '- Роману! Ignáez Ur, “зайдёт; ÖS о о Gyo'r. l |
g ­­­ ­­­ Luqf N. Ur, кегевьеад . . . . .. . . рт, 1 l
I -­'. ­­­­ Stojánovìcs Ja'nos, Ur, FÖ Adószedô ‚ Ne- . ° \
1 .jével ‘. . . . . . о .‚. с о »_ „fesgprégm l 2 — l
l ­­­ Kun Antonia Asszonyság .. . о . . о 1, „ „` „' „ 3 '
23 ­­- Eday Bertolan Ur, nyugalmazoü Св. Kir. " _
к . . _ Fò-Hadnagy . . . . . . ,_ , , „ n ln.. n Ъ 1
! ——-. — Dogg/ay Lajosnó' Assz. Családjával' ~ . ~ А Hulúp. Zulu V. 3
‘ --. - from' Horváth sama Ur, Elsa Al-Ispány ­ = merém. - 1
' _ . "т: Devics Jó’sef Ur, Fö Adószedů . _ . .. . о „д „~ ‹ „ _„„ - ‚ 1-—`
“- Май/ш: Вошг‘ыйг Ur, Szàzados . . ‘„ „ „ ~„_„ 1 ‚
_, —’ Villa@- Ferdfuánd Ur, Ара: ; . -. zam. 2 î
­­­ i' ­­­ Schwartner Sama Ur, Törvény Tanál' ° ­~ Peet.t . 4 l
—-— ‘__ ­­­­ Миног János Ur, Ügyész . . . . . . Weszpre'm. l ‘
- -- вода ища Ur, Táblabiró . . .. . . . к „ „ „ 1 - i
­-­­. ­­- 4 Вбъзаебфуё‘ЛЛсёгЬ Ur, Hangász .; . . ‚. . Рек. 1 l
\ I ­­­; ­­­­ »Sc/»edel Регент Ur, M. Tudós Társaságì . '
а‘ Titoknok . . . . . . . . . . `‚. ..„ „ „ „" 1
-- ,. ­- l zkalka Каш]!!! Ur, Koloslol'i Elöjáró . ..: " Bakonybe'l. 2
­­­ '- Szápáry Antal СПИ . ‚. . . . . . . 1Be'cs. . 2
i ­-- ` -- Somsícs Löríncz Ur, Al — SZOlgabirů . . . Байта. Som. V. 1
Ё ----= -— mlmzßnmlur . ... . . „ . .. п sz. Мата. 1 А
ì ­­­ i ­­ Таити Andar Ur , Cs. Kïr. Hadnagy .. . Koene. 1
. —-— ­­­­­ Skerlecz Рай! Ur, Cs. Kir. Haduagy . . . вишь 1
j ­­ ­ ­­­ Horváth Bárónö о . . . . . ‚. о Ге/вётдт. 2
~­­­ ­­ Nagy [_i/ndez Ur, FÖ Adószedö, Nejével ' „ „ .„‚‚, „ ­ 4
­­ -­ Szabo' [этап Ur, Sebész .‚ . „. . . Gyo'r. 1
­­­ ­­­ '611qu Amúlzb Assz. Kereskedönö -. . . L „ „ „ 1„ 1
‘ —-— —— Gertler ’Sofa Assz. Kereskedônô f . .' L ,_, „ ‘ „ „ 1
' ­-­­ ­­ ßLaky AntalUr,ÜgyéSz. . . . A _Кбт. 1
„. . . Summa [l 1073
 
  
   
Göbel Регент: Ur, Kanonok a. .Y . . .
Amade N. Gróf . . . . . . .­ . . .
Schmid Antal Ur . . . . . . . . .
Unger Antal Ur, Kereskedô . . . . .
Nayy Iynáez Ur, Üêyész . . . . . .
August Karon Ur, Ugyész . . . . .
Vukovies Demeter Ur, Városirendes Ügyész
Lazarovz'cs Атаман: Ur, Városi Mérnök
Vez'sz Johanna Asszouyság . . . . . .
Csz'rke Kdroly Ur, Ügyész . . .Ã . . t
Badiczs Imre Ur, Mérnök . . . . . .
Szentes Istoán Ur , Ügyész . . . ' . ‚ .
Rokontzy Ur, Cs. Kir. Fö-Hadmgy . . '
Altlum Ferdinand Gróf, Százados а . .
Altbau Kdroly Gróf, Ezredes, Nejével
Svastz'cs Istoa'n Ur, Táblabl'ró . . .
Томе Gróf, Cs. Kir. Fö-Hadnagy .
Южане.
¢ 5 '
Kalocsa.
Манящий.
„ n э) и
Het;
Papa.
ß’ J) )ß )3
Essek.
и Э) » я:
Ó-Buda.
Weszprém.
Keresztúr.
Wesßprém.
Kecskeme't.
Peremarton.
3, .9, ‚З J,
Se; Galas-Ker.
Karád.
Bleyer Adolf Ur, Orvos . . . н . .' . Te'te'ny.
Mz'bálovszky Ur, CS. Kir. Fô-Hadńagy . A- Karád.
Таити N. Ur . . . . . . . . . . Tata.
Kolosvá/ry Sándor Ul' , .Számvevů .‘­ '. Felle'roár.
Tany ’Saymond Ur, Nevelö . . . . . .
Nosztz'cz ’Saymond Gróf, Cs. Kir. F'­Had­
паду о . . с с . e n . . в ~
Padányí N. Ur, Cs. Kir. Hadnagy . . .
Somsios N. Ur, Cs. Kir. Hadnagy l . . .
Hofman [тат Ur, Uradalmi Kormányozú
Vöró'smarty ’Szymond Ur, Polgár
Ro'yler Ján'os Ur, Kereskedö , Nejével .
Bornemzksza Lipo'd Báró . . . . . . .
Lz'ptay Jó’xef Ur . . . . . . . . . Q
_Hofer днищ Ur, 0rvosi,Tanár . \
Pe'm'z Pal Ur, Ügyész . . . . . .
Балладе! Antal Ur, Orvosi Tanár ­ f . д
ВеЛгташ'св László Ur, Megyei Al;­‘­’Jegyzò
Lamberyer Dám'd Ur, Kalmár .y . . . .
Szarvas Jó’.ref Ur, Kalmár . . . . Y.
J) ,l ß) )Q
Moor.
Palota.
Peremarton.
Lepsény.
Feke'rvár.
Pest.
9: v л 'n
'\
.u n я - ,
Вида. `
.u я 79 U
буй.
Ecsek.
Pápa.
Devecser.
159
Személly
i Szám.`
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vaés, mamme.
' ._ ' ’ i ' ”М"""" ...11... *
l 27 Julius Lamberyer Iynácz Ur, Orvosi Tanál' - . Papa. .l
; — а -- .Schwager Атм”. Ur, Kereskedô . . . szeged. ­ 4
' _ f'- Braun JoÍ’sef, Ur, Gyógyszerész . . . \. L Febe'rvár. 1
—-— .i ­­ Thurner János Ur, Kalmár . . . . . . Веге. 1
y _ ì_ Ilíess Jo’sefa Assz. Leányával . . . s -. ’ Gyór. _ 2y _' l_ Svasts'cs Lajos Ur, Megyei Fö-Jegyzö . j Gálos-Ke'r. 1
_l ­­­ I- Svastz'cs Laszlo Ur, Kòltészi Tanuló . . ' „ „ ;‚ л 1
' _ ‘‚ -- Kun Janos Ur, Cs. Kir. Százados . . ïl/eszpre'm. l
­­ !—— Austerlitz Katalz'n Asszonyság . . . . д Pest. 4
­­ Z­­ »Schlesinger Henrik Ur, Kereskedö ­ ­ . l л „ s, „ ` l
_ i'- Golive/»mid M. Ur, Kereskedö . . . С Paleta. l
_' L­­­ Ne'metk Mc'kály Ur, Káplány . . . . . 15th-Km’. 1
‘ _ 1_ Vo'rës Ítfz'ka'lyv Ul',` Hit Tudomáuy Tanifó . Pe'cs. l
'f ­­ =_- »Stem [упаси-Пи Nagy Kereskedô,.Csa­ _
з ‘ e: ládjával . . . . . . . . . . Pest. 6
I' ­ ъ— плащ Mm. Ur, Táblabiró . . . . ‚. э agar. з
I — г— Ullmann IVI. G.y Ur, Nagy Kereskedö I! Вёсг.
i ­­­ ,- Flez'scbmann David Ur, Kereskedô . . ‚ Gyo'r. 3
' ­­­ l~­­~ Gut/a AIaudelo Ur , Kereskedö . . . . . ; Papa. l
_ ' ­­ '.'­­­ Blum Jakab Ur _, Kereskedö . . . . . I Ладу—Катит 2
` ' _ ‘_ Кбту C. A. Ur, Családjával в . . . .. . Gyór. 4
­- -,- ‘ Lo'ry Henrik Ur, Kereskedô . . . Рев!- 1
—- -— Stern Mbály Ur, Kereskedö, Családjával Кбит. ' 4
—- ч— Weisz Anna Asszonyság . . _. . . . Pinkafòld. 3
I ­­~ :-- Stably Klara Assz. Családjával . . . . Rhéwa'r. 4
­­ '-v Pizinyer Sandor Ur, Uradalmi Felügyellô Sl'ßlór. 3
­­­­ 1— ' Tic/zy Károly‘Ur, [mok ...­ . п. . . . . „ ,Q „ „ 1
‚ _ '—- l Reiter Antonia Asszonyság . . . . . _ Buda. 2
' -—— ~­ Reiter Adolf Ur, Kamarai Tiszt . ­ . . n n „ м 2
_ „­­­­ Pozsonyz’ [упаси Ur, Vendéglò . ­. . . Gyó'r. l
—— ._ Hollósy Laszlo' Ur, Táblabíró . y. .. . . вы“. 2
­­ __ штатами Ur, Megyei F5 Ügyvéd,
` Pa'l Íìával . .. . . . . . . . . . Papa. 3
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